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process P process P
process P input queue X
Execute:  X = new inbox (...)
state 1 state 2
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process P output queue
process Q output queue
process U input queue
process S input queue
process R input queue
process P
process Q
process U
process S
process R
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Can add to or override methods,
but must still meet the inherited
specifications of the composed network,
communicating objects, and interfaces.
Operations:
  urgentCoffeeNeeded(...)
  cancelCoffeeTime(...)
  requestCoffeeTime(...)
Operations:
  cancelCoffeeTime(...)
  requestCoffeeTime(...)
communicating objects, and interfaces.
Specifications of the composed network,
www.cs.caltech.edu/coffee
extends www.cs.caltech.edu/coffee
www.cs.ucla.edu/latte
latte input queue coffee input queue
Creating an application from a definition. Defining an application.
Extending interfaces and specifications.
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Meeting A
Process
input queue fromBoss
Process
Meeting B
input queue fromWorker
output queue toWorker
request(Okay, 1pm.)
request(1pm?)
request(Change 1pm.)
output queue toSecretary
output queue toBoss
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